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Abstract 
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. . . . .  
. ; : ,  
A t  t h e  e n d  o f  s i x  m o n t h s ,  e a c h  p a t i e n t  w a s  m a i l e d  a  
q u e s t i o n n a i r e  ( A p p e n d i x  1 )  a n d  a s k e d  t h e i r  o p i n i o n  o n  s e v e r a l  
i  tern·::~ i n c  1  u d  in(~~: 
L  
" j  
c : : . .  
- ,  
•  . ' : )  d  
. q  . •  
• . .  
_ J :  I f  
t ) .  
E a s e  o f  h a n d l i n g  
C l e a n i n g  e f f e c t i v e n e s s  
E-:::J~:;e o f  · " . : i P P l i c : . : ; j t : i . o n  a n d  re~HlC:lV<:31 
1
- . / i s i c : m  c : l a r i  t y  
C o m f ' o r · · t  
L e n g t h  o f  t i n H : - ?  s p e n t  b·::-:~for'e r ' • ' 2 l T • o v . : : J l  
R~sults_and_Qis~ussicn 
S i x  p a t i e n t s  w e r e  s u c c e s s f u l  w i t h  e x t e n d e d  w e a r  s c h e d u l e s  
w e a r i n g  b o t h  s e t s  o f  l e n s e s .  
O n e  p a t i e n t  e x p e r i e n c e d  
d e c e n t r a t i o n  w i t h  t h e  H y d r o c u r v e  lenses~ b u t  m i n i m a l  l i m b a l  
C : C )  V  (·?.~ f '  a < : , : )  •?.:-~ 1  . . \ J - : : l  ! : ; ; .  d  t  t  . : · : 1  i  n  E ?  d  I . J . J  : i .  t  h  t  h  f : . " ' f !  f = l  fl.·~ r · - r o . : : l  f  ] .  'c'~ X  J  •::::~ · n  ·:::;.:-:~· < : ; ;  •  
( : ! n O  i :  h E ; ' " ! " '  
p a t :  i  ·?.~~n t  h E l d  n o  fi!C.1Veme~n t :  I . J J : i .  t  h  t  I""H~:~ I · · · I C  l l  v~~·ns:;E::··:::; ! : : l t d : :  ,  . . .  , . , ; ; p : : l  .: : l  • : : : J ( J C ! d  f '  : i .  t  
1  •. 1 1  : i .  i : :  h  t  h ( 0 !  F\:.~r·rn.,::J·f' 1  •::.~ x  . .  O n e  p a t i e n t  c o u l d  b e  n o t  s a t i s f a c t o r i l y  
f i t :  w i t h  e i t h e r  s e t .  
P a t i e n t  r e s p o n s e  t o  e a c h  s e t  o f  l e n s e s  w a s  c o n s i s t e n t l y  
f  , : · : 1  v  0 : : : )  r - ·  .: : .  b  1  t : ?  •  
~~wever, w h e n  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r e v i e w e d  
~::;orilf~:! p . : , : l " l : :  i  ~:.~~r·Ji:: j  •  ...tdt:JE~m•:2n t:·::~ I . ! . J • ? : !  r··~:;: u n e : . ·  x  Pf.·:~c:: b:,~c:l . .  T h e  p a t i e n t s  u s e d  a  
f i v e  p o i n t  r a t i n g  s c : : a l e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  l e v e l s  t o  d~scribe 
t h e i r  q u a l i t a t i v e  i m p r e s s i D n s  o f  t h e  l e n s e s :  
1 .  V e r y  p o o r  
2 .  P o D r  
3 .  A d e q u a t e  
4 .  G D C ! d  
5 .  V e r y  g o o d  
I n  b : : r - - r n · : : ;  o f  e~a~:;·:::~ o f  1 - 1 , : - : J n d l : i . r · , g  - : ! : l l l  Pdt:it:.~nt:s:; d•:.·~~::; crib•::;~d t:h·~? 
P e r m < : J f l e x  l e n s e s  a s  v e r y  g o o d .  
T h e  r e s p o n s e s  f o r  t h e  
H y d r o c u r v e  I I  w e r e  m i x e d ,  b u t  n e v e r  r e c e i v e d  a  r a t i n g  b e l o w  
. q .  
a d e q u a t e .  T h i s  r e s u l t  w a s  i n i t i a l l y  s u r p r i s i n g  c o n s i d e r i n g  t h e  
h i g h e r  w a t e r  c o n t e n t  o f  t h e  P e r m a f l e x .  S i n c e  t h e  H y d r o c u r v e  
l e n s e s  h a d  a  l a r g e r  o v e r  a l l  d i a m e t e r ?  i t  c o u l d  b e  m o r e  p r o n e  
t o  i n v e r · t i n g .  
S e e  F : i . g u r o : : ?  1 .  
C l e a n i n g  e f f e c t i v e n e s s  g e n e r a l l y  r e c e i v e d  g o o d  r e m a r k s .  
E a c h  l e n s  s e t  h a d  o n e  p a t i e n t  r e s p o n s e  o f  p o o r .  T h e  p a t i e n t  
w h o  r a t e d  H y d r o c u r v e  a s  d i f f i c u l t  t o  c l e a n  rer~rted t h a t  h e r  
e y e s  b e c a m e  i r r i t a t e d  s o o n e r .  H e r  l e n s e s  r e q u i r e d  c l e a n i n g  a t  
t h i s  t i m e  m a i n l y  b e c a u s e  o f  f o g g i n g ?  w h i c h  i n d i c a t e s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a  d r y  e y e  p r o b l e m .  T h e  p a t i e n t  t h a t  r e p o r t e d  
p r · o b  J .  E " ! r n · : ; : ;  w  : i .  t  h  F l t : ' r T r k : ,  f '  1  t : 0  > :  , ; : ,  c : : t  u . a  1 1  i  c i E : ! < . . - ' • : : : = :  J .  c w · o : - : : 2 d  . , : : i  " . j  e  1 1  y ·  b u r n p "  o r ·  
c r i s t a l l i n s  d e p o s i t ?  a n d  t h e  l e n s e s  h a d  t o  b e  r e p l a c e d .  S e e  
F - - i  ! J  u .  r ·· . : : ?  C : :  •  
T h E ; )  l • : ; ) n  ~:s t :  y  P f : : · ' · : : : ;  ' J E : · n • ' . ' : !  r . , , , ,  1 : ! .  y  r · · E )  c : : t : : . ·  i  '·-l<~c:l e q  u . , : j  1  r · . : : j  t :  i  · n · : : J s : .  f ' D  r · ·  €~,;:,·:=::.(·:? 
o f  , : : l P P l i c c - : , t i o n  . : " 1 n c : l  r · · · : : : ! n l C : l \ - ' a l .  O r ' ! l y  t u . J o  p , ; : , t : i  . . .  : . . ? n t · : : : ;  r · · a n i · < : E ? d  t h • : : " ! Y n  
c : l : i . f f < · : ? . r · · t : ; ) n t l y ,  b o t h  qiv:i.1···,·~1 t : h t . : . - !  P·:.~r··maflf:?X - : T : l  · : : : . J . i c . : J h t  ·=-~ci!.=Jf2. T " h : i . · : s  
p r o b a b l y  r e l a t e d  t o  l e n s  s i z e ,  a n d  t h e  l e n s e s  s h o u l d  b e  . j u d g e d  
a s ;  e q u a l .  E - 3 , : : :  E ·  F '  i  <;_~ I . J  f '  E.~ ~:3 I I  
V i s i o n  c l a r i t y  w a s  c o n s i s t a n t l y  r a t e d  a s  e i t h e r  g o o d  o r  
v e r y  g o o d .  C~ly o n e  p a t i e n t  s t a t e d  t h a t  o n e  l e n s  p a i r  w a s  
< 3 C " = : ' : ) C : j  l . ! - : " £ 1  b : : : : • .  
r : : : v . ; : : ) r • y c m e  · : : : ; t : . - ! ( - : · ? H H ' : : . . : d  plt.:~d~::: . .  , : : , i Y I : : l  y  ·::;urpri~5f:::~c! I J . d .  t h  t h 1 : : : : : •  
c o n s i s t a n t ,  q u a l i t y  a c u i t y  w h i c h  d i d n ' t  f l u c t u a t e  w i t h  t i m e  o f  
d a y  o r  c h a n g e  i n  e n v i r o n m e n t .  S e (: . - : : •  F .  i  g  u  r·~:? · ' l  •  
C o m f o r t  '.J.k:,~::; C : l l ' J . J . : - . : t ' Y S ·  r a b : : . . : d  a s  . : ? : i .  t h . ; : _ . ) r  g o o d  o r ·  v e Y ' Y  ·~~c:JCid. 
O n e  p a t i e n t  g a v e  t h e  H y d r o c u r v e  s e t  s l i q h t l y  b e t t e r  r a t i n g s  
, 3 s ;  d i d  a n o t h e r ·  p a i : : i • : : m t  u J i ' l : h  t h ( - ?  P e r ' m a f l e x .  
, : ' . " i l r n o s t  e v E • r y  
p a t i e n t  r e p o r t e d  t h a t  l e n s  b u i l d - u p  w a s  a  c a u s e  o f  
5  
d i s c o m f o r - t .  
S e e  F i g  u  r · e  5  •  
T h e  p a t i e n t s  w e r e  a l l o w e d  t o  c h o o s e  t h e i r  o w n  w e a r i n g  t i m e  
a n d  n o  s c h e d u l e . '  w < : : t s  for·c::€~d u p o n  t t · H ' 2 m .  W i t h  t h e  H y d r o c u r v e  
l e n s e s ,  f o u r  p a t i e n t s  r e s t r i c t e d  t h e i r  w e a r i n g  s c h e d u l e s  t o  
u n d e r  t e n  d a y s ,  a n d  t w o  w o r e  t h e  l e n s e s  u p  t o  t w e n t y  d a y s .  
W i t h  P e r m a f l e x ,  t h r e e  w o r e  t h e  l e n s e s  l e s s  t h a n  t e n  d a y s ,  t w o  
u p  t o  f i f t e e n  d a y s ,  o n e  u p  t o  t w e n t y ,  a n d  o n l y  o n e  w o r e  t h e  
l·::~n<;;;es f o r · ·  i:h:i.r-- t~" d a y s  bt:~for··e r · E ! m o v . : , d  a n d  c~lec:mins:J. r : 3 • : : > E !  
F .  i  ' J  u  r~•=! ( : ,  •  
C • ? : ? n t r . : : d : :  i o n  a n d  mclvE:!rnf.~!nt: o f  t r · 1 • : : - !  lt:~ns·::>~; c l  i d  n o t :  s<-::~E·m t : c •  b E ?  a  
pr'oblt:.~m. 
O f  t h e  f i t t i n g s  t h a t  w e r e  u n a c c e p t a b l e  ( e i g h t  
l e n s e s ) ,  s i x  w e r e  t o o  t i g h t  ( f o u r  H C I I  a n d  t w o  P e r m a f l e x )  a n d  
t w o  r o d e  s u p e r i o r l y  f a i l i n g  t o  p r o v i d e  m i n i m a l  l i m b a l  c o v e r a g e .  
E d e m a  w a s  n o t e d  i n  t h r e e  e y e s  o n  t h e  f i r s t  m o r n i n g  a f t e r  
s t a r t i n g  e x t e n d e d  w e a r .  O f  t h e  t h r e e ,  t w o  s h o w e d  v e r t i c a l  
s t r i a e  a n d  t h e  o t h e r  h a d  c e n t r a l  c o r n e a l  c l o u d i n g .  N o n e  
• : : > l i c : : i t t 7 : - ! c l  - : : 1 n y  pr·c·blt:~~rn-:s thf='r·(~;~C~f te~r, - : : : l r - , d  a l l  t . A J i E . : ' n : : : ·  u . J i t h  t h . ; : o >  1 - · · I C I I  . .  
l - . ! t : : ? s s e l  •::>n<;Jor--·~~e::me~nt ' J J - : : E s  n o t : E ? d  o n  · ; ; ; ; o r n E ·  o f  t h E !  p.::~t:i•::~nt·::::., b u t  r 1 D  
neovC~scularization w a s  o b s e r v e d .  
O n e  p a t i e n t  d e v e l o p e d  e p i t h e l i a l  m i c r o c y s t s  w i t h  t h e  
P € 7 : ·  r~rna f  1  e  x  1  e - .m  s;·::~s •  T h e  p a t i e n t  w a s  t o l d  t o  d e c r e a s e  w e a r i n g  
t i m E ?  fr~c:m1 t : 7 ) i g h b : : . · e n  d a y · - : : : ;  t o  c:H-1€~~ \!!E?E~I-<: a n d  t h e  pr'oblt:~Hl rE~~solvf?:!d . .  
I t  w a s  i n i t i a l l y  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  m i c : : r o c y s t s  d e v e l o p e d  
b e c a u s e  o f  d e p o s i t s ;  h o w e v e r ,  t w o  o t h e r  p a t i e n t s  h a d  l e n s e s  
t h a t  h a d  p r o t e i n  a n d  c a l c i w n  d e p o s i t s  w i t h o u t  t h e  m i c r o c y s t s  
dt:~veloping. 
T h e  b u i  l d - u p / m i c r • c J c : y - s t  r · e l a t i o n s . : ; h i p  s e • : ? r n s  
u n  l  i  ~<e 1  y  •  
T h t : 7 ! S E ·  d E • p o · : : ; i  t s  w e r • e  o n l y  s e e n  w i t h  t h e  Pe~r'mafl•:?X 
6  
l e n s e s  < w h i c h  w e r e  r e p l a c e d ) .  
w e r e  d u e  t o  l o s t  l e n s e s .  
T h e  o n l y  o t h e r - ·  l e n s  r · · : : : : , • p l a c : e m e n t : s  
O v t . · ! r , : : d . l ,  i n  cr.:)lllPE1rin·:::~ th<:~ t w o  l e n s e · : : : . ,  b o t h  s e E ? m e c l  t o  h a v E !  
a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s .  
T h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  c l a r i t y  a n d  h a n d l i n g .  F ' • : : : . •  n n a  f '  1 • : : !  x  u . J .: ' : " j  s ;  
i n i t i c : 1 l l y  f o u n d  t o  b l ' : ?  t h e  r n o r ' E '  c c . r m f c J r • t : a b l e  o f  t : h ( . ; ; :  t u J D  .:-:1nd~ 
t h e r e f o r e ,  h a d  a  s l i g h t l y  l o n g e r  w e a r i n g  t i m e .  
O n c e  t h e  
p a t i e n t s  a d j u s t e d  t o  t h e  H C I I  t h e r e  w a s  n o  s u b j e c t i v e  
d i f f e r e n c e  r e p o r t e d .  
F \ : : !  n n < : 1  f '  1  E !  x  · : : : ; t ? . e H · I l : : : c : !  t :  o  1···~ .:·,1 •  . ;  ; ; . . : •  b l ' . . : ! t . 7 m  m c i  "!"'(~:· 
su·:::;c·'~'FJi:iblt::·! t o  lE~·ns; cb:.·:~pcis:i. ts:;, ( 7 : s : ; p E : c i , : : J l l y  " , : - .i E ! l l y  bu.mp·::~". 
T h e  a u t h o r s  b e l i e v e d  i n  t h e  b e g i n n i n g  t h a t  o c c u p a t i o n  
m i g h t  h a v e  a  c o n t r o l l i n g  f a c t o r  i n  t h e  w e a r i n g  o f  t h e s e  l e n s e s .  
1 · - I O I J . J E ) ' ·. / E : : • r  ! '  t h E · !  o n E : : •  W h D  l A J D P I · < f : · ! c l  C l l . J .  t c : I O C : H " " · S  i n  S O T n • : : ! i . J . J I · · · I · o : i t :  c ; p j  V•:Y2f"·~::;E! 
0 ? n v i r • c . : ; . n r n E ? n t : ; ; : l 1  c::c:md:i.t:i.cin~.:; S", E ! 0 : ! r n E ? . · c l  t o  h , : : : V F : !  t h r : . . : !  l r : E • c : J · 5 t  p r · o b l t ' : ! r n s .  
T e a r - f i l m  c a n p o s i t i o n  a p p e a r e d  t o  b e  a  f a c t o r - o n  w e a r i n g  t i m e  
a n d  l E : ! r l · : : : ;  l i f 0 2 .  
P a t i e n t s  w i t h  m o r e  d e b r i s  h a d  s h o r t e r  w e a r  t i m e  
b e t w e e n  c l e a n i n g s  a n d  s h o r - t e r  l e n s  l i f e  d u e  t o  d e p o s i t s .  
Cidn!~::l!..!.sturi 
T h i s  · : : ; ;  t  u . c : l  y ·  ck~1T10"i""1S:; t :  r · . , : ; ,  b : : = . • d  t :  h - : : - : 1  t  ;;..:~ x  t:t.·!ndE~!d l i . J E ! a  r ·  1  ens~F~s; < : : l  r · e  a  
v i a b l t = :  o p t i o n  i n  t h e  . : ; , t t e m p t  t o  p r · o · - ; i c l e  - . : : 1  n c m - · s : : . u r · c . J i c : c : ! l  . .  : : : J p p r - o . a c : h  
t o  p e r m a n e n t  m y o p i a  c o r · n : · : . · c : : t i o n .  
I t  m u s t  b e  e m p h a s i z e d  t h a t  
p a t i e n t s  r - e s p o n d  q u i t e  d i f f e r - e n t l y  t o  e x t e n d e d  w e a r - s c h e d u l e s  
a n d  a t t e m p t s  s h o u l d  b e  m a d e  t o  c a r e f u l l y  c o n t r o l  a l l  v a r - i a b l e s  
p o s s i b l e .  
DE"-;.~posits ! ! : ; e e r r - . . : : c l  t o  b e  t h e  b i s : . r g e s t  f a c t o r  i n  c : : o m f c : : w t  
a n d  l e n s  l i f e ,  . : : : m d  t:€~!ar c o m p o s i t i o n  m a y  b e  t h e  b · : = · s t  u J a y  t o  
p r · e d i c t  h o w  . : : J  p a t i e m t  • . v i l l  p e r · f o f ' m .  
T h e  " t h i r - t y - d a y  l e n s "  
. .  7  
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QUESTION 2: Rate lens in terms of cleaning effectiveness? 
( 1-very poor; 2-poor; 3-adequate; 4-good; 5-very good ) 
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QUESTION 3: Rate lens in terms of ease when applying and 
removing? 
( 1-very poor; 2-poor; 3-adequate; 4-good; 5-very good ) 
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